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 El objetivo de este trabajo fue la creación del manual Legal Psychologist in 
Psychosocial Contexts and University Psychological Services (LEPSYCOUS) el 
cual permite establecer el perfil disciplinar del psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales y servicios psicológicos universitarios;  en primer lugar la definición 
del perfil disciplinar del psicólogo jurídico permite delimitar las funciones del mismo 
en los subcampos de aplicación como lo son: la psicología Victimal, Criminológica 
y la Psicología de la Mediación y conciliación; en segundo lugar sirve como una guía 
de apoyo de tipo administrativo y legal para que el psicólogo jurídico, en su ejercicio 
pueda cumplir de manera correcta con las funciones tanto en los contextos 
psicosociales como en los servicios psicológicos universitarios. Los resultados de la 
encuesta demuestran la necesidad de contar con un producto como LEPSYCOUS, 
ya que este permite que el psicólogo jurídico desarrolle unas habilidades específicas 
a partir del conocimiento en el área beneficiando con esto a los usuarios que hacen 
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Para el desarrollo del Manual del Perfil Disciplinar del Psicólogo Jurídico en 
Contextos Psicosociales y Servicios Psicológicos Universitarios. LEPSYCOUS, se 
realizó la revisión y elaboración de marco teorico tomando libros y articulos de 
revistas indexadas que permitieron delimitar el trabajo según los subcampos de la 
psicología jurídica para este caso la psicología victimal, criminología y de la 
mediación y la conciliación; de igual manera se realizó el estudio de mercadeo en 
donde se logro identificar la necesidad de generar el manual, encaminado a 
programas institucionales dirigidos a la comunidad y a universidades que presten 
servicios de atención psicológica en la ciudad de Bogotá, que vinculen a psicólogos 
jurídicos en la atención a usuarios o atención a problemáticas que involucran 
procesos psico jurídicos. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTEXTO PSICOSOCIAL, PSICOLOGÍA 
CRIMINOLÓGICA, PSICOLOGÍA VICTIMAL, MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, 




Es un reto para la psicología jurídica en Colombia implementar nuevas estrategias 
que permitan que el profesional, se desempeñe con excelencia en su labor y facilite 
a las instituciones una identificación específica del perfil disciplinar del psicólogo 
jurídico en contextos psicosociales y unidades de servicios psicológicos; este perfil 
debe identificar no solo habilidades conceptuales, sino también la aplicabilidad de 
las mismas dependiendo el sub campo de la psicología jurídica.  
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Es de resaltar la importancia del papel del psicólogo jurídico en contextos 
psicosociales, y frente a esto Villa (2012) indica que el psicólogo aporta un 
diagnóstico apropiado desde un enfoque psicosocial, permitiendo un verdadero 
fortalecimiento y de esta manera reconstruir el tejido social. Debemos tener 
presente  que al trabajar desde la perspectiva psicosocial, es de tener en cuenta las 
características de la comunidad en cuanto a las diferencias culturales ya que estas 
dan cuenta de las motivaciones de los individuos y esto nos llevara a comprender y 
explicar su conducta. 
Respondiendo a esta necesidad se crea, LEPSYCOUS  puesto que ofrece a 
las instituciones una descripción del perfil disciplinar del psicólogo jurídico y al 
profesional, la comprensión del derecho, su aplicabilidad dentro de los diferentes 
sub campos de la psicología jurídica y por consiguiente la facilidad para realizar un 
adecuado análisis de la conducta de los usuarios, que acuden a él en busca de una 
orientación pico jurídica. 
Concluimos de esta manera que a partir de los resultados que arroja la encuesta se 
hace evidente la necesidad del manual, ya que la aceptación por parte de los 
profesionales en psicología jurídica encuestados es positiva, frente al contenido de 
este. Opinan que su  implementación: “permitiría realizar procesos más eficientes y 
claros frente a los contextos, saberes y prácticas de los profesionales, igualmente 
ampliará el campo de aplicación del psicólogo jurídico en otros contextos. 
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